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E-knihy v JVK ČB - vývoj
• Půjčování čteček v JVK
• Projekt E-knihy do každé knihovny – Městská knihovna 
Praha – Academia, jen terminálové zpřístupnění
• Licence e-knih – Ebooks – EBSCO - Knihy pouze v 
angličtině, většinou odborná literatura
• eReading
E-knihy I., NTK Praha, 29.9.2015
eReading
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eReading
• První jednání s firmou eReading - prosinec 
2013
• Únor/březen 2014 - funkční a technický 
koncept půjčování e-knih v systému ARL 
(Cosmotron Bohemia)
– Export záznamů e-knih eReading do katalogu 
JVK ČB
– Implementace e-výpůjček do výp. protokolu 
(čtenář vidí e-výpůjčky ve svém kontu)
– Vlastní vypůjčení e-knihy – pro čtenáře co 
nejjednodušší (API)
E-knihy I., NTK Praha, 29.9.2015
Testování, čtenářské manuály, školení 
…
• http://www.cbvk.cz/files/manualy/pujcova
ni_e-knih.pdf
E-knihy I., NTK Praha, 29.9.2015
Postup e-výpůjčky
Pro čtenáře:
• Vyhledání v katalogu JVK
• Souhlas s uvedenými podmínkami
• Registrace u eReadingu (totožný mail)
• Přihlášení do aplikace eReadingu, stáhnutí 
knihy
• (připojení k internetu, pak stáhnutí do off-
line režimu)
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E-knihy přímo v katalogu
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Informace o e-výpůjčce
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Informační e-mail
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E-kniha přímo v aplikaci eReading
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Příprava, propagace …
Spuštění připraveno ke Světovému dni autorských práv
Využití akce Literatura žije – 23-25.4. 2014
Plakáty, záložky, tiskové zprávy, web,  maily čtenářům 
JVK…
E-knihy I., NTK Praha, 29.9.2015
Propagace!!!
• Adresná: 
– Čtenáři, které mají rezervaci na tištěnou knihu –e-mail s 
upozorněním na novou službu
– Čtenáři, kteří již rok nevyužili služeb JVK – e-mail s 
informacemi, co vše knihovna nabízí, včetně e-výpůjček
– Noví čtenáři – letáček při registraci
• Další  – FB, letáčky, plakáty – knihy na dovolenou, 
zajímavé novinky z eReading
• Články o zahájení půjčování v denním tisku, TV 
zpravodajství, regionálním rádiu, internet. blozích
E-knihy I., NTK Praha, 29.9.2015
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Co tedy čtenářům nabízíme
• Vypůjčení 3 e-knih z nabídky eReading na 21 dní
• Nabídka eReading – ca 2000 titulů českých 
nakladatelství – včetně velmi žádaných knih 
(Stoletý stařík, Analfabetka, Muž jménem Owe, knihy 
nakl. Paseka, kniha Zlín : objev roku Magnesia litera 
Tichý dech, Lístek na cestu z pekla, Šabach, Legátová, 
Dívka v pavoučí síti, severské detektivky…)
• E-výpůjčka přímo z katalogu knihovny
• Jednoduché stažení e-knihy do čtecího zařízení 
(telefon, tablet s iOS, Android; čtečka eReading)
E-knihy I., NTK Praha, 29.9.2015
První zkušenosti
• Zájem čtenářů
• rozšíření výpůjček z 2 na 3
• (dotazy typu jak vrátit e-knihu, jak prodloužit)
• Ke dni 25.9.:  vypůjčeno 3915 e-knih
• Nejžádanější tituly:
– Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (půjčeno 
153x), Analfabetka, která uměla počítat (190x),
– Hedvábník (66x), Volání kukačky (31x)
– odborná literatura (Ženy českých panovníků (14x) , 
333 tipů a triků pro digitální fotografii (20x)
– literatura pro děti a mládež (Tatínku, ta se ti 
povedla, Kostičas (36x))
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Zkušenosti více než po roce …
• K 25.9.2015 půjčeno 3915 e-knih
• Z toho ženy: 2227  výpůjček - 59%
• Věk 0-15 : 155 výpůjček
• Věk 16-30: 753 výpůjček
• Věk 31-50: 1482 výpůjček – 37%
• Věk 51-60: 808 výpůjček   – 20%
• Věk 61+  : 508 výpůjček    – 13%
Nejmladší čtenář: 5 let
Nejstarší čtenář: 91 let
E-knihy I., NTK Praha, 29.9.2015
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eReading v JVK
• solidní nabídka českých titulů včetně 
bestsellerů, na jejichž tištěnou verzi máme 
řadu rezervací, nabídka titulů je průběžně 
doplňována 
• implementace do knihovního systému a 
velmi jednoduché provedení výpůjčky v PC i 
mobilní verzi katalogu knihovny
• k dispozici i první strany knihy v pdf a dalších 
formátech
• platba pouze za uskutečněné výpůjčky (v 
nabídce ca 2000 titulů, půjčeno 850)
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eReading v JVK
• e-knihy je možné číst pouze na některých 
tabletech a chytrých telefonech , popř. na 
čtečkách eReadingu
• cena za výpůjčku 49 Kč 
E-knihy I., NTK Praha, 29.9.2015
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49 Kč/ výpůjčka
• Hodně?
• Málo?
E-knihy I., NTK Praha, 29.9.2015
49 Kč/ výpůjčka
Půjčení tištěné knihy
• Nákup
• Zapsání do PS
• Katalogizace, kn. zpracování
• Předání do odd., na regál
• Půjčení
• Vracení, na regál, revize
• Náklady na personál, 
prostor, sklady
• Př.  Analfabetka – 12 výt.
Půjčení e-knihy
• Smlouva s eReadingem
• Katalogizace
• Půjčení čtenářem
• Platba výpůjčky
• E-kniha, půjčena 190x
E-knihy I., NTK Praha, 29.9.2015
https://sites.google.com/site
/eknihyproknihovny/
E-knihy I., NTK Praha, 29.9.2015
• 32 knihoven, dalších 20 v přípravě
• VISK3 - HLAVNÍ PRIORITY PRO ROK 2015
• ….
• Podpora zahájení výpůjček e-knih v českém 
jazyce (nákup licencí) pro základní knihovny 
zřízené příslušným orgánem obce (tj. obecní a 
městské veřejné knihovny)
• …
E-knihy I., NTK Praha, 29.9.2015
Světové srovnání
Země Podíl knihoven 
nabízejících e-
výpůjčky
Počet aktivních služeb
(distributorů)
Počet nabízených
titulů
Francie 4% >10 >50 000
Švédsko 100% 1 > 4 000
USA 75% >10 >700 000
Velká Británie 71% >5 nedef.
Německo 16% 2 >20 000
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Otázky?
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